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１．対  象 
 対象者は介護老人保健施設に 6ヶ月以上入所している
75歳以上の高齢者 24 名を対象とした．対象者 24名の属
性は，男性 6名，女性 18名，平均年齢 86.８±6.2歳（平
均±SD），年齢範囲は 76～97 歳であった．現在入所中





が 2名，心不全 1名，胃癌 1名であった．介護保険によ
る介護認定の要介護度区分は，要介護度 1が 8名，要介




strom Test の回復段階Ⅴ以上あり，独立した運動２）が上 
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に分けた．良好群は 11名（男性 3名，女性 8名），不良





 この 2群に 2つの作業（以下作業 1，作業 2）を提示し




























図 1 対象者の条件と研究施行手順 
 





1 は 4 種類の作業構成のため，各作業の必要物品に，作
業の施行順番の番号札を置き，作業中の検者からの指示
を最低限にする設定をした．各作業遂行時間は 10分間と
した．対象者に作業 1と 2を提示する期間は，約 1ヶ月
過ぎた期間をあけて各作業を提示し実施した． 
 
３）Trail Making Test (ＴＭＴ) PartＡ，PartＢ 
 各作業実施後に，2 種類の作業の作業効率を比較する






































結  果 
１）良好群の各作業における検査間の相関（表 2） 














 作業 1，作業 2において，TMT-A，TMT-B ともに有 
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しく作業を持続できる．良好群の作業 1 と作業 2 との

































２）時間経過の影響（time on task effects） 
 不良群における作業 2 のような 1 つの作業を繰り返
しおこなう作業は，時間経過の影響（time on task 
effects）16）も関与すると考えられる．すなわち課題を数
分から数時間実行していると時間が経過するにつれて成
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Difference of method of presenting the geriatric health service 
facility be imprisoned senior citizen's work 
－As for the difference between reverse-backward inspection  
result and the work efficiency－ 
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Keyword 




In the present study, the difference of the work efficiency according to the method of presenting work 
to senior citizen who had been the be imprisoned for six months or more to the geriatric health service 
facility was examined. It aimed it also at the working memory that became temporary necessary for 
accomplishing work. Reverse-backward of the figure that was handily appreciable of the working 
memory was done to the object person. The object person was divided into two crowds an excellent group 
and a defective group of reverse-backward. Two work done to each crowd's object person repeating the 
work of four kinds of work compositions and one kind of work was presented, and the period was opened 
and executed. After work is executed, TMT-A, TMT-B to examine the difference of the work efficiency of 
two work. It analyzed it inspecting the flicker before and after the execution of work. A defective group is 
TMT-B between two work. It was guessed that a significant, positive correlation was not admitted in 
TMT-B, and there was a difference in the work efficiency in the method of presenting two work. 
